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El propósito de estudio estuvo encaminado a aun “Programa gráfico plástico para desarrollar la 
creatividad en estudiantes de 4 años en la Institución Educativa No 89001 – Chimbote 2016”. 
Teóricamente se fundamentó las artes gráficas plásticas planteadas por Gómez (2012) así mismo se 
consideró los aportes de Guifold (1952) sobre la creatividad.  
 
Metodológicamente se consideró el tipo de estudio explicativo según Sampieri, considerando un 
diseño de estudio Pre-experimental y diseño experimental. Aplicando pre-test y post-test y 
procesando los datos en el software Excel 2013.  Se consideró como técnica la observación directa y 
como instrumento la escala de valoración de creatividad aplicada a una población muestral de 23 
individuos conformada por los estudiantes de la institución educativa No 89001. 
De los resultados obtenidos se puede afirmar que el puntaje promedio obtenido en el Pos test 
(60,83), frente al pre test (32,83) de la variable dependiente, haciendo una diferencia de  28,00  
puntos a favor de la variable independiente; asimismo, en la prueba de hipótesis se aplicó la técnica 
estadística utilizando la comparación de medias en muestras relacionadas, empleando la  T- Student 
obteniendo un tc= 31,812 para el estadístico “t”, frente al 1, 717 establecido con un valor p=0,000; 
resultados que permiten concluir que el programa gráfico plástico  brindando un aporte significativo 
y un medio valioso para fortalecer el desarrollo de la creatividad. Con los resultados obtenidos Se 
demostró la influencia del programa. 
 
 













The purpose of the study was aimed at even "Plastic graphic program to develop creativity in 4 year 
students in Educational Institution No 89001 - Chimbote 2016". Theoretically the plastic graphic arts 
raised by Gómez (2012) was also based on the contributions of Guifold (1952) on creativity. 
 
Methodologically we considered the type of explanatory study according to Sampieri, considering a 
design of Pre-experimental study and experimental design. Applying pre-test and post-test and 
processing the data in Excel 2013 software. A direct observation and as an instrument the evaluation 
scale of creativity applied to a sample population of 23 individuals conformed by the students of the 
educational institution No. 89001. 
 
From the results obtained it can be affirmed that the average score obtained in the Pos test (60,83), 
compared to the pretest (32,83) of the dependent variable, making a difference of 28.00 points in 
favor of the independent variable ; Likewise, in the hypothesis test, the statistical technique was 
applied using the comparison of means in related samples, using the Student's t-test obtaining a tc = 
31.812 for the "t" statistic, compared to the 1, 717 set with a value of p = 0.000 ; Results that allow to 
conclude that the plastic graphic program provides a significant contribution and is a valuable means 
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